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E'L .,IRIS DE PAZ. 
RE YI STA P S I C O L Ó G I C .-\ Y L I T E R A .R I A 
ÜRGANO DE LA FEDERACION ESPl.t{ ITISTA PUERTC RRJQU~NA 
~ DIRECTORA Y ADMINISTRADORA: ~ 
~ Agustina Guffain de Doitttau•P' 
~ , Por: · i . ignorancia y el fanatismo en q~e están sumido~ 11 
) /(@ . a~gun.os seres en nuestro µlaneta, es que la libertad de ~on~ '. ~ ( 
c1enc1a se coarta y oprirne.-A. G. de D. ~ 
' 
= = ======== = = =======~:=! --_.__, 
"_NTERED ATTHE POSTÜFFICEAT MAYAGUE2 P.R.A ~ SECO~D CLASS MATTERAP;~5-:-:;-H~ : 
:'! .i, 
, · El Zapatero· de . Tólstoy. 
11 
~ ~ 
Los primeros rayos de . sol de u.n· · 
· día alegre · :Y ric:;ueño, sorprendieron · .. : 
al zapate,ro del cuento, . tirado sobre :::·. 
.l el camastro; · envuelto en las cons~~~- ·. 
, cuencias de · una embriaguez desme- 'f;-~. 
dida. Hctbí-a, tornado mucho, · much ,.,; 
Ja noche añtetior, y ·en el delitto serl' .' 
tía h~mbre:_, .necesidad de desayunar~ -
s_e. f ero apenas podía valerse pa-ra jr \· 
á cocer ·el _caldo que · a~ostumbraba · 
tomar a a~ uellas -horas. . . .-. '::/' 
lncorpór-0se, abandonó el canijsti<t' · 
.bamboleanélose ·,aúo. Se .miró, ' se-vió · 
todo sµcio~,.:asqueroso, peréibi-ó ·-1~ -h~-_. , 
d_ic>'~déz ~fr'.e del •vómito, por el aH:o;'_ 
_ _,hol di~úe ~to, despué~ - dé que:nar- la ; · 
· •:-.P.~- ~des._f!.~f ~stóm~gó, y·.e.xc!a~ó ;.- 1 • 
7
- ~-~.'J:ing-v ha,n/Jre . ·· . · 
· ~_qti,Á_ l) feliz ~no iÚ:~í~~-una . sola ·1~ó.:.~ 
. ~ ~!.•~-r.· ·~·~•~".~:- ' :;#.~~ 
• ,, ;;;,4-l,• , , .;, 
.,,:~r •. 
. : 
•'• ' . i . 
•1~ •~~~ • ·A \: ' ' ~.,\¡ •. J <!. ,,.. 1 
· ... -.J í~, . porque tocia~ las q. le había pro-
~t~áo .e1 tr;}baje> de áoteríores dhs', 
. q'ijel)a·. noch~ .. habían sido fundidas 
;, 'j/ p~r ~l alc ~-~~hr.i ra necesario trabaj .. r 
:. ·;_;. el~ r_1,uevo ,- ~ostlr~~úevos zap:itos para 
1 
•••• desp.t~és. · . ...... sáfisfacer la necesidad 
~-: - del est61n~go.·· Sin embargo, en más 
.'. ;.,d_e -una o:c:asión pasó .por su cerebro, 
fii._··,. cón;io .-ufl' rayo, -la ide:i ·de lanzars e á la 
·: {-{ca.lle á P.C?dir limoina. El oficio 
~tv: ~ limosneto le~ halagaba. Se le p~e- : ~' 
, ·ntapa más fácil que el de zapater .o.:·_ 
'\ .. ,., 





~aqúínalm~nte el zapatero fijó ~u 
.. ~1.,ta en f-} ~anqcillo, y en las herra • 
¡' ~ ~~t~ _ptas, en el, ·tirap,é, en !as hormas, 
~: ~ -el -,regu~ro de cuerC'S y zapatos vie-
··'i,;if;,;ros que _torod~aban, Se fijó en 1.:n par . 
~• .-e_za¡.,atos y_iejos que habíao sido 
1._~ra1do-., par re~endar, y maquinal• 
~;\!1}tn~e. ~e sen~ó. ·El -taller ejerció pre -
., domin~ . sobre aqúel ho_mb're per~do-, 
,.:/ que e_mpezó 4 trabaj _ar con la incons-
' ·~!encra de un· borracho y la indolen-
,, . ta de un cerebro alcoholizado. · · 




H-i~Í.f que:h:1.:er luz, por.qu!! > a os-
/ C~u,ec1a. La :noche so~prendió al za-
"\ Patero . trabajan19 / Aband~no el bao, : 
' . ~~~!l y .fu,é _  a_husc~r:~o·~ flHfo~os qur -~ ~-
•~aban en un pequeii .o tabler '=.>-S-obre·u·n 
, J ,ieJ,o libró. El :,zaj:i'ate _ro tornó · a~bo~ 
1óbjetos , Htza,luz · f Jantes 1~~ reanu• 
/ dar su,, ~rabajo, a~t ió: el libró ' al azar , 
1 ...,t.~:::,.:,) _ .~ \ ;- 1 ,,. 1 
"Bienaventu1tados los t¡ÍU aleo, a tie · 
nen hambre, po,que serets hartos . 
Bt"enaventuratlos los queaho,a l/o,11is, 
porque 1 eireis," 
Cuando el z:ipatero separó la virta 
de: viejo libro, oyó una voz que le 
dijo: 
-Mañana vendré á vuestra ca-;a. 
V 
Mas temprano que dP. costumbre 
el zapa tero abandonó et camastro; se 
·aseó, aseó su pudre habitación, abr ió 
la puerta de par en par, ' lo arregló 
todo en ord6.n, puso á cocer su desa 
y uno v lueg-o sentóse á traba j H, con 
el vit!jo libro al lado. Üd cl!:ind o en 
vez soltali la lema y tomaba el libro, 
·10 hojellba-yieía. Esperaba, esperaba, 
porque la noche :rnterior había oi:Jo 
que le habían dicho: · 









Mas tard~ oyó ,el zapatero que en 
la calle r~ñían y que un nifio grifaba 
y lloraba. · . , · 
. -Suélteme, no me pegue , déjeme · 
1r. Y ~e una voz de - mujer replica -
ba: no'te irás, no . Me has robado 
. ' miserable. 
E.1 zapatero abando .nó su trabajo , y 
se tiró á la calle. Interpúsose entre la 
mu~ y el niño: . 
-Señor , porque este ladron ha ro 
bado una mc1nzana de mi cesto. 
-No importa, mujer, suéltate v dale 
otra. No 'llevas un cesto lleno? Qué 
falta te harán dos man¿anas? ·En -cam• 
bio él no tien~ ninguna. ·¡Pobrecito! 
De ellos será el rei oo de Dios. Y a-
mos, mujer, yo te pagaré las manza -
nas. Pero _ piP.nsa que ese niño es tu 
hijo. Y 'tú, niñ0, piensa que esa mu-
jer es tu madre. De ese modo os ireis 
.en paz. 
La mujer regaló las mauzanas al ni-
ño, y el niño ayudó ' á la mujer á lle-
.var una carga de leña. 
La Paz del Señor irá con ellos-de-







A:..l-a nora de ánimas y en el in 
mento ca que el zapatero ábría et li 
bro al azar pa.ra ·leer, fijó · la vi9 
haci~ el io.terior de su pobre aléof>á 
vi, uo foco de 1oz del cual s~ de,ta. 
caba la figura luminosa de un h<;>tn• 
bre. Entonces inclinó la cabeza y t>yó. 
una V('JZ que le decía: ... 
· .... Mateo Mateó! Vil\e á tu casa 
transida d~ dolor y tirítando de frío 
mi hijo, y me rebibiste con el ·amor · 
del Padre. Vine también á tí para . 
que a.sistieras ,11 débil y_ pusieras la paz 
del Señor en el escandalo de los hom• · 
bres, y me recibiste éon el amor del 
pad .re. Bienaventurados los · pobres~ 
porque ac ellos setá el reino de 010, 
Desde aquel dla el zapatero curaba 
enfermos, ponía la pa ,entre enemi; 
gos, y seguía cosiendo ,zapatos c.on · 





i•,.; ' • "',;, .. ·w ... ·~ ,,_ 
. ' cha -lJ'z en el se~~-·a~ la '~s~~iedad ·, 
;.c:.'Y-f:º la inteligencia de la m~Jer: · r. • : 
· Y no ·serán suficientes, , no, cinco . nt 
. ~iez, n,i :Cien años d'é labor; Es precisó 
_. · coh1rnuar hasta que la verdade r.a 
eman·cipación de la 'conciencja · se ope · 
re en la mujer puertorrique.ija, Por . 
. que la qiujer debe . ser 1el á_ngel del 
· hogar, la 'verdadera sacerdot1za como . 
;madre · de familia. De este modo no se 
con \}ertirá en · instrumento de Jos cu· 
ras, para qu 'e éstos ·sostengan su co 
me-rezo en el mundo relig1:oso 
Así pe nsamos. Y con tal pensa 
miento emprendimos un día nuestra 
jornada. Así la reanudlmos en su 
QU-INTO· AÑO. Y así continuaremos :sin, 
vacilar hasta que suene la hora de 
CAMBIAR nuestra existencia. 
EL l RIS oB PAz, saluda fraterpal• 
mente ó. sus hermanos, y les ~l!eota 
y estimula en la nu:eva tarea, quizás 
se presente más · ruda, ya que pr\• 
rece qa_e la REACCIÓN toina cuerpo; 
por n:iás qt1e esto se a el cambio ~ue se 
.operá en un enferm6 grav ·e, desahu-
ciacfo por b ciencia médi~a. 
: L_ig~ras _n~formas han si?º i?tro · 
<lucidas .en otiéstro semanano. No lu · 
.. 'circmo~-al frente de la cubierta los 
·-n~.rilbres d~ n·uestros colaboradore;i, 
··p.9ro es.iodudable -,que ell~s continua-
rárir-~par~cien~d ; en,'1as- colum~as ,del 














Don Conrado Ác;enjo en la edici6n 
del día 8 de '•La Voz de ]a Patria" 
hace galanamente la reseña de l~ 
procesi6n verificada en San -Juan, pa, 
ra elebrar la Purísima Concepcion, 
fiesta que nunca se ha celeb'rado co.1 
tanto explendor en esta preciosa i:da, 
lo '·que nos hace reflexionar. 
¿Serán má<: ricos en la actualidad 
los católico~ de P ierto Ric;o, p~«:;sto 
que ha habido tanto derroche de lujo 
para , reverenciar á la imágen de la 
Patrona de España? 
¿O serán ·más fervientes creyent es 
que en los pasados tiempo ,;? Amarán 
:ºº mas ~ntusiasmo á ~1r. Bleok que 
a lo~ Obispos del antiguo régimen? 
Bien p~ede .creerse a~í; porq ·ue de 
lo contrario no se afan.Hía11 tanto en 
complacerlo, yendo en peregrinacio-
nes á todfs partes que la profesión 
del pre_lad~ lo exija por_ sus personales 
conven1enc1as. · 
. Mr. Bleok s~ ha p1opuest~ hacer . 
drn~ro y.lo .hará por la rai .ón de que 
su t1e_~da de comercio no tier.e que 
· f>ª ~ar derecho. · · . 
. ~os demás cortrerciantes · ~stán ace, 
diados po _los impue~~os, .se ',arruina~ 
y muchos ~i~en que cerrar sus est~J 
·blecimie 'nt<1s, pero, no importa,-di-
. ·rán los ~atólicos~mi _entras la iglesia t 
s~ eng~~ndezc:i. . ,.. 1 
. V~mps .-á copiar un parr~fo del pe- · 
nód1co ~eferente . á ' la prqcesión .: : · 
. · "P.~r fin e( -per~tgu~r<? rom 'oe la .,. ; .. 
. marcha dpblando calle de la Forta =• • 
ca'sm·?!] '. de una ñest~ ;rd~ec~~d,JD. C) . · 
el alto clero! Esas gentes qüe nu"'....,.,' ....... 
han rendido c.1lto á esa , divfoa 1 
_irnpu,e~ta p,or .. Dios á los , h~m~óo
1
• 
pues vi.v.en á expensas de sus · feligre 
ses. . •, ·. 
¿C~ando ri~qe la jornada de la pe-· 
re~edera · e.>Listencia el hijo del :tr_a-
ba10, su catjáver .va por humánj_ 
dad, acomp ·añado del . clero? ¡ No! 
¿Esos se_ñores de · túnica, le dedícan 
alguna misa sin ' cetribucióo? ¡Tám •. 
poco! "" · ~ 
¿En el santoral católico abundan ." 
como santos l~s ohreros y artesano~? 
Figense •los interesados; aparece úni .. , · 
ca mente San José de N azaret, y e~o.'. . 
porque tenía qne desemptñar el car..:1 • 
g-o de padre de una d~ las personas 
de la santfsima trinidad, gerarquíá. 
que no le reserva á los mortale 0 • ·: ' 
Sin embario 1 los obrerc,s . .y artesa > 
nos construyen las · lujosas moradrs ' 
de los representa~tes _de .Roma! : ¿_Y . . 
por .qué para esos 1nfehces n-o-ha .--de . · 
h_aber una demostración de gca-ti,t~~ 
concedi~ndoles un puesto de hortal''' 
entre los · bienaventurados caooniia• 
dos por lo~ Papas? ' 
· Es _prec~o que los humildes hijo~ 
q.el Pueblo piensen con i:nayor cordura ' 
y no sigan á los opresores de la éon• · 
ciencia.que jamás se conq1ueven ante . 
e_L dolor ~e aquellos que no . tiene~ · 
oro. · 
. . 
· Por no alafgar demai;i,ad1J este artí.-' . 
culo, continuaremos eñ otro. • ·. 
' ' . , 
... . ,: FRA~C1'CA SÚAREZ'. 
... -·~ 1, ~,.,,. ~ 
Dici.embre 9e-:-1904 . 
) • 
• 1 
, l~z~rabaj9, le', sigu·e._-i~ b~ndera 'd~ 'Sao 
· Juan~ Jos obrercis y IQ~ ártesanÓs. etc • , ; .:.--. · . · •· .: 
- · etc ··,, ... ,,, · : • - · , 1 •• . ' · N ..c-e:p.sAm :1.enllJo 
• ~ • .,,, ,o{: •• 
' ./L_~ .. ~~~e~o~ ,;:~ ~s ·~r ~9~a~Q.~f:,¡~~~-~; '·:.' ·.;,~I s~~oi~.dsm~ r.e~· 1ai··..r.~Hgión· d~ J
,.haJosr ~~.I ti'a~_~Jf J ,est~s ~,~com!>oqeo . - , -á~i~!qé't~~i~.' ·~ ~st~ ~~ la ~~rzsepue~é.if!, 
-P l't~def~yr•Jnera ~~~oLt~ [¡qu_ •,sar• ::,· ,: .. '.,~ !a .virr1~ad~ .~l o_rgullq. -. _; · · 
,. ~ ... . t ' • < -~ ~ -- • . .,;:.,. i,¡.. , • ' ~-,.. • _.,, • , •• 
• sc•c·,.e- .,,_ ,,. • ! ~ ,<,r_ , \\o·· : J ' .. 
5~ ,· ... ,, 
Hermanos: 
· A n:1die mejor que á vosotros dehe, 
mo!. dirigirnos con e;-;t a carta circular. 
La Caridad hate sus blancas álas, y 
pide á \·osotros proteccion para un 
buen hermano que sufre en ~1 lecho 
del dolor. · 
Se ha dicho que - el Espiritismo es 
' la Caridad ·, el · Amor y la Fraterni-
.' dad. Esta es una gran verdad: el 
Evangelio prescribe esa trilogía y el 
Espiritismo que es el _EvangeÍio, en-
sefra hdsU la saciedad como se ha de 
cumplir con nue~tros semt·jantes. 
· · L-a voz quejumbras~ de1 que sufre, 
. ha sonado en mis oídos: "Recordaos 
de mí, estoy sufrien.:lo amargamente, 
¡pobre de mi sí la · Caridad no ·to l a á 
mis puertas!'' No lo dudéis, la Cari 
dad cristiana llegará á vue:;tro hogar 
y os ·llevar.á cónsuelo. Y nosotros pe• 
diremos p'a_ra vos. · 
Se ttata de un espiriti -sta cqnv::¡ 
cido que ha sabido sufrir · con resi 
nación cristiana, una triste y -dt>loro 
/ 
·eti -dei::gracia, sin disti oci6n de crePn 
· cías re1igiosas. 
· Confiando en que cad.J uno envi;lrá 
su óbolo al hermano de r+-'ferenria, 
dejamos desJe e:;ta Ít"ch3 ur ,a -.uscri¡1 
dón ab1erta en favor del hnrnano 
José Medina Nieves, residente en el 
vecino pueb'o de San Sebastián. T 0· 
dos los donativoc; pueden ser envia· 
d~s á la redacción de ÉL I RlS DE PAi. 
6 á su domici io en el n:f ~ri 1o µuebl\>. 
A tan elevadd obra de cari.id !, 
creemos que no habrá ni un ver ,ir:i le-
ro cristiano que no responda r1l ila n 1 • 
miento que :se les hace .je,de e-,t 1s 
columnas. 
J esús dij): •'Pe.Jí I y se os dará." 
No '>otros pediinu::. en noinlire de la 
Caridad, y con dio cree,no-. haba 
cumplido con la n1a<i1nc1 cot-'i-tda. 
Higi~zÚJ Lopez Soto . 
Ignacio Jfen ÍtZ Cardo 1ta. 
. . 
Fausto .lfor.i.les Cab,ín . 
Poblado de M >ca, D )re _I 5 l · 19 4 
ESC:?=--':;;.--
S~U30R[PUION 
~ favor del · herma.no J, 1sé \-\P,,l i o a 
' . . 
Nieves 
4' 
enfermedad q,lie lo ha retenido ·en ca, ! 1 
ma por esp¡¡ci-o de seis ·meses: _acaban• "EL lRJS DE f!Az'';-.. •,•.-. • $ 2 00 
do por qued~r .p:í~alítico, ·y pór consi- - •.- · 
guieo~e :_impo~ibiJitado . para lilnarsu , J-~ T. -· · · · · · ..... ·. ~ •. : .. 
subsist~ncia y:-J,1 de su .familia. . . éai-lo :s Doittau • .••. -,·. - • 
' . ;_ . y _CO!l)O ' quier~ q,ae dicno h~r ,~a'ao G .Jstavo s .int L ·, urent .•• ~ 
,, r ~ieo~ w~~t~rl~~ .v~Ji_osísimo~ ·--~~r~icio5_ ~, _. ... ,·- 1 • : • 
· ~ ,-.:a la ) 1oble ;'c aqsa ·dd · Esp1r1t1sm ·o·, · · · J º,ªn Ramón M~ª~'\\~·ez _,. • • 
' ¼r,: • .efe~inos u;i_. ·deber: 9t<;' 't.o_dos / l?S : e·s: . .·· Eug~nio i~_abah ·i'las .••• ·• - ·, ·º 2s 
;\1<;·:·:· .•.P.ª~-i~!st~s,J1ue efl. -_el ~R!<?.ª!'!!,~~-~a~ .-1~;;'_{ · · . .':<. · .... , ;· 
; ::~;::'·~~te~_s•~a~{' ~u~ · _pre \ar-·~1-:~~~¼i:'.,:· '--.. :·/:' 1 •• ,__ -.~.-;-:°t~ .. Tu~?J "'-·-·_\$ 5~75 < 
·. lto ·malef al !1,-i'<1w~,.nu~ ,t-2-ntas,vetes . :,~,, "'/· · ~_,,,::, .. , • 
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La Razón y las Religiones. · 
' 
III 
, .·: ~ : .. -;.,.)..-:-·./ · .. ,;:,:,;J.fo~.~U! • 
crpeldad y mer:,os resP,eto .á _l _of ~~, 
chos de los oprimidos. -~¡ anttg . 
César disponía de todas las f~erz -~ 
dominaba en todas las. esferas. . 
El° presente n.o es aquel mi_n~fQf . 
ti empo en . que el César en v1~tgd\ 
Toda religión ·se desenvuF-lve ne - _síomnímodo poder, estaba en tod.'~ 
cesaría mente <rn t;n círcu lo dema~ia -· p rtes. El César moderno sufr~ •\ ..., 
do t-strecho para que pueda .ir rná .- e ntrapeso de innumerables ~ césar~ 
lejos del limit e ti-azJ~O por lá fé c1e que van discurriendo por el mund~~ 
ga del pseudo-religio so. E st o ha si do · La intrusión de las ideas democ r_:á:~ 
azás- co, firmado cor: los actos de vio · • ticas en Ías esferas políticas gubern .a;: 
lencia ejercid as por los jefes -sectaris - mentales mJs anti reaccionistas, h,i,. 
ta!, contra Lodo~ lo.; q 11e se han ido sefl\brjldo inmensos peligros en e 
tras el progreso por un cam.ino dis- campo de los dei~chos aristocráticó ~ 
tinto del que aquellos marcaron en sus Cada pre t ensión del Cesar halla: u~a . 
pi rnos re ligi"sos. respuesta terrible de parte de aqu.,é/ ~ 
... \ ¡ se vió que cuando G ,!il eo, si• llos á quienes él consídera .obligadó ~{ 
g u1e ndo fie :111t:nte }d ... sug...:stiones de s;stisfacer sus ambicionei, . · 
la RJz6o y la experie nci d, d ij ,) h:iber Prueba. Ahí están los . conflict cl 
hallcido una prueb<1 del movimiento qne á cada rato se suceden en el seq& 
de la tierra en e l espacio, pretendie- de la na tria del Czar, que preteod ~ .. 
r0n aquellos t nsotanados e,tulto3, aca• adueñ;rse de los Lnmeosos lerritotÍQ.,. 
llar la ~oz dt:l ve ;;erdble Fl o rentino, del A;,ia. Este Cbiar • c;ufre · s-us,'cq' ~ 
p ,)niendo , por testigo de sus huecas traried;1des com 'J las sufrirá el de I~ 
argumentac ione~, algunos ver~í .~ulos i:rlaterra, cuando aquellr,s ·millooes .," e 
de la B .blia. lndu;; se les antcje ec\¡ar al intruso:~.~ 
No meno.., irrisoria que esa preten E~a corriente de ideas · que ; de· ·~ 
sión, es aq~1ella otra que sostuvieron apu ·ntada1;, ·ha l legado y;\ • hlsta -,ffl 
para sacrdi ·a~ á J 1ordano Bráno . . azo. mundo rdigioso y e_stá _haciendo e~_i, 
Lar a Camµ ,rnell..'l, perseg-u1r á Pc:tlts · tragos. El~as su~ las que últimam~n 
•. sy y H ,rvey; y bu dar á Fu lton y · á han puesto en J t{}Ue at Pont1fica~Q 
•
1 
Culón. j con el P.ulami>n to fraocés, Y. ¡qui · 
· ¡Qué ' ·no harán los mod~rnos Jt s :ibe á ·Jónde llevarán las a~sas ~s{.· 
ele la s religiones, . para defonder s Pontificado persiste en sus 1deas .:j ~ 
. erup~lagosas doctrinas de la_ otra vi- calcifrantes ! · ·r" 
. da, que ya nó haya sido . pensado y El prest11te ha oiv.elado las fu~ri ·.' 
eje _cutado por sus · inf.!rnales ar.tece. e'ntre lys . -~ontendieutes, e~ de~~-¡.~-:.1
1 
sores I En todas partes f' en todas las .:...~ Razón bi qo,tado á . l.a~• rnas~s . de ·ct~f:i 
, épocas s~ han coéido habas.. Lo pre- insemtbl'l ida d á- las sugestion es de·J 
scnte es 1:1 repeuc .óu de io pasado. · Césare~. ,á tal punto que la ·ioflue~e + 
· fero de · u~ -pasado ·qu~ ya desapa- cesa,'.,lna casi re ; ulta negativa. ~-· 
_,rec_ao en' alas dd Üenw<>, y un p1esen- '• · El ~4?g.~~- f~iigidSO ·; C~de p~c. ,' 1 
' , ~e $)Ue tdmb=én'·, \ u> ~ _cqo 1~ mis~a , poco su puesto al i,hpe ,r1o 'd~ (.1_r,at ,., . 
. ve t ~igioosa rap{dez, 1 solo n~.tarnos _ es · c.· • ~ -í ~gun~ -· }eor~a - hu ·,n~ ~i~ r. p~e~~ ,''. · 
.. tá _ a ~/t:re~cia: oye!.::•~· -ergástula ,-~r:a., .; -~~t.~~;á ~ R.-zó•9/q~~ .. es ~~!\ .. 1~. . 
. ·: .. ql~ :s . :t~ri ~ le par~ IQS ~~ñ.a.~~r~§ ._:~e ª-~· ', , ·-~' ;•~~e¡_e~oe_trª eo \~s_c~n~e~:1~ .. , .' · 
- _;: · .k<?"',;ne]Nt',:"porque s~ ~Jdtcta · c~n m~·s. , . m1~and ~lc1s. · _ ,-: •:.L:· 
--:·-\: ;. <,,~ .-:.~ ..  -:r:t. -~t ~r ·~. ;~r ~ . . . .' _·--~;,\'.~ .. _·_, / ... ,.. -. . . .. . . 
IW! " ,( • ,¡ • , ·.¡ , ' . . .; . ' ;I • f < •.. :,\, "' \• . •· , ~ 
• f a,.. .,;, .. -~~• , . n :;• \, , ).'~ ~ • •! A:~~ ' /. , l l.:, \ t',C ~ ~ , I,~ 1,: ' , ., •; !) ~ 
.-. f ' " ) 1 _ 1-!, ' .; -Y. t., ,.. •r;t,, ',~ .¡:"' ~- . ~:~ \ 11 • :\ • r, :~. 
' 'RQDOLFO LOPEZ 'SOTO. 
, ( Con~luz·rá.) . · . ,· , 
Fa trióti_co Maniñesto 
· -A continuación reproducimos el lu-
mi~cs? y pa_triético Manif\esto que los 
~stm:hantes de la Habana, han diri . 
~idó al Puep _l? y a ·sus Representan-
t~s en el pode ·r legislativo, pidiendo 
· la prohibición de · los cµltos ~xler-
: nos· --· 
•/, ·~ .. · · Lea~. lean lo~ fracmasbnes y li,bre 
p~nsador~~ . ~sa e~ptesión .ael ·_sen\i-
; . '. -?1!ento publico ·movido por el alto p:i-
:~ ~r~i,. tr1o~snio . de lá 'nte\e ct.ia lidad, en la ..._ 
· .. :?. nacrente República. Y aprendan así 
··::··
1 ~ á querer su ·patria. Esa es la manera ., 
· : . > d~ veJar "' _por . :·1a.; ~ltufa ·del_ pueblo 
1
· i .. : ~u~rt~~rr~ue~?· ;~e f om~nda ,mos, pues, · 
;,.:·:.) a toqos los h130,s ·4e este ' suelo hosµi-'t 
' .. ;,-:·~ talario, 1~ grandfosa obra :.de los Es-' 






·cu~e~ie~dó ~:n. la·_so bra pavo~osa-_~4e . 
Jos ._t•~mpos la bril . nte lab'or de los 
esp1r1tus · adelant ·a'dós. 
C ü_ba, que comienz~ su pobre v'ida . 
de pueplo libre, convalede-nte aún del ✓fflal terrible de la . célon;a~\-·n0 debe " 
enco.ritfair á su paso el negro ·obstácu. 
lo 'el fanatismo religioso . Por eso, 
estamos en el deber de destruircuan-
to re.síduo del pasado pueda encon-
trarse todavía en ese camino de la SU• 
.,P ema libertad, que -nos trillaron .. · los ·" 
revolucionarios, y hacer en el bosque 
milenárict una poqa sin escrúpulos, 
'destruyendo cuantos árboles puedan 
haber ' arraigado A'tltriéodose con la 
savia de ese pasado penu~lxoso, pa 
ra _que~ sus ojos esplenda luminoso 
y claro .el mágico horizonte de la ver• 
dad y del pr(!greso. , 
Miremos- ·af _potvenfr. Porque el fa. 
natismo tehgioso puede de una mane • 
ra insensible eotroni -~a•r~e en la con-
ciencia de ·n~estr;o puéblb con es~.la •· 
bor_ ~~para tosa ce luj<?~ ~ps~entacioñes 
místicas. que ·realiz ii , ·-.cato_lki~mo 
~!lit~0ri/ ~,eo !as <1,~e no se ~lviaa .,.ni·n-
g,1¡1 . d~ta:lle q ue"'p_ueda h.e~•~ ·el erñ? · • 
• • .<;10 rsmo de una ramª étmca débil , . 
,4á~a·á la-.fa,nt¡id~ .: y · á · 1a friv<;>lidad,-' 
· ·. f~ il'qieqte ,im_pré~io·nable, l~bor que 
'•,,.~ ~e co~pl~, ,..~ ¡,- ,.elJsor'do. trabajo -'ma-
de esco• 
• ¡ [Y • 
, · r ~er. . 
• :.t - • ~ . 
l' 
[Firm~n ',todos ( OS estudiantes y 
: . ·.doctor~s ~n der echo de la Univcrsi4ad] 
. _--.,._ 
~,, EE~-~- -
' ,-Ré~li~ al "Heralüo Es~anol" 
que es todo )Q contritlo. 
' A juzgar por su j II icío e, iti&11_, 
. parece . que mi prédica le h~ cau-
sado escozor. y no encontrando · 
da en que po.der ejercer tan des· 
labazada crftica 1 se afea por usa 
figura que sabe es adm isible ; pu~s lp 
mismo qu~ se dice : obreros del cien • 
cia. del arte, etc .; ¡.aotbién puede de, 
éirse, obreros del/trabajo. ,, 
As-usTINA GuFFAIN DI!: DorT A • 
La,, Noche :Buena. 
Luce la L na n el ul del e· 
Su reluciente foco diamantino, · 
I 
Su imágen : se retrata ·en el riachuelo 
Que mansamente corre cristalino. • 
El ave deteniendo 1 raudo vuelo 
o lanza ya. ni un cántico, ni Un trin o; 
Tqdo lo eA\)'Uelve funerario v lo;· · 
Oéult.o yac~ ,el astr purpurino! 
. ~á~ ¡ay! todo$S placer,todo ale ria, 
La humanid d proscribe sas dol.:>res, 
Sus1.ágrim;;s y pe as y agonía. · . 
. y entre cánticos. . as y cl~mores . 
,. Recuerda el natimiento de! Mesja 
y ólvida s.·u~mplo redentores. . 
.r . . • ..... .. \ ... 
: ~.E'RNEsTo AvELLAN~T MATTEl. 
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